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NUM. 87 
No se publica domingos ni días festivoi. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstito» 
flQUL MTIQII PinSUL K UN 
. A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación, en sesión 
de 31 de marzo último, tomó en consi-
deración los proyectos de los caminos 
vecinales de «Corporales a Odollo» y 
•de «Robledo de Babia a la carretera 
de La Magdalena a Belmonte>, con 
presupuestos respectivos de pesetas 
11.717.924,83 y 708.526,37, suscritos por 
el Ingeniero de Caminos D. Gerardo 
Meló Ruiz. 
Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 288 de la Ley de Régimen 
Local, por plazo de quince días, para 
-que en su caso se puedan formular 
reclamaciones en plazo de otros quince 
días por aquellas personas o Entida-
des que tengan alguna objeción que 
oponer a las obras comprendidas en 
los proyectos de referencia. 
León, 6 de abril de 1967.—El Presi-
dente, Antonio del Valle Menéndez. 
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• * * 
M i s I n l a l o i l i de WHÍIOSÍJ leí Estado 
Zona de Ponferrada CLeórV) 
^ «Calle Obispo Mérida, 10 
Don Elias Rebordinos López, Auxiliar 
de Recaudación de Contribuciones 
e Impuestos del Estado en la Zona 
de Ponf errada, en la que es titular 
D. Enrique Manovel García. 
Hago saber: Que resultando desco-
nocido el paradero de los deudores 
<lue a continuación se relacionan, se 
les requiere para que en el plazo de 
ocho días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, comparezcan por sí o por 
Persona que les represente, en esta 
Recaudación, a fin de darse por notifi-
cados y señalar domicilio o represen-
tante, advirtiéndoles que transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, serán de-
clarados en rebeldía y se continuará 
*a tramitación de los expedientes sin 
^ue se hagan nuevas gestiones en su 
busca, efectuándose las notificaciones 
en la forma dispuesta en el art. 127 
del Estatuto de Recaudación. 
A l propio tiempo se les requiere de 
pago de los débitos apremiados, ad-
virtiéndoles que si lo realizan dentro 
de los diez días hábiles siguientes al 
de la publicación de este Edicto, el 
recargo de apremio quedará reducido 
al diez por ciento, y transcurrido dicho 
plazo se elevará al veinte por ciento, 
perdiendo el beneficio citado, confor-
me al art. 112 del mencionado Estatu-
to de Recaudación. 
RELACION QUE SE CITA 
Deudor: J o s é Fe rnández Carnean 
Certificación número 761/105, por el 
concepto dé Minas Canon del año 1967, 
domiciliado en Ponferrada. 
Corresponden ios débitos al permiso 
de investigación de la mina «María de 
los Angeles>, núm. 1.960, e importan: 
Por principal . . . . . . . . 6.900 ptas. 
20 % Rcgo. s/apremio. 1.380 » 
Total 8.280 ptas. 
Deudor: Félix Villanueva Pérez 
Certificación número 759/99, por el 
concepto de Minas Canon del año 1967, 
domiliado en Ponferrada. 
Corresponden los débitos a la mina 
denominada «Mercedes», n ú m . 2.024, 
e importan: 
Por principal 1.840 ptas. 
20 % Rcgo. s/apremio. 368 > • 
Total 2.208 ptas. 
En Ponferrada, a 30 de marzo de 
1967 —El Agente-Ejecutivo, Elias Re-
bordinos López.—V.0 B. : El Jefe del 
Servicio, A. Villán. 2144 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE INMUEBLES 
Don Elias Rebordinos López, A u x i -
liar de Recaudación de Contribu-
ciones e Impuestos del Estado en 
la Zona de Ponferrada, de la que 
es t i tular don Enrique Manovel 
García. 
Hago saber: Que en el expedien-
te ejecutivo que instruyo, por débi-
tos a la Hacienda Pública, se ha dic-
tado con fecha de hoy providencia 
acordando la venta en pública subas-
ta, ajustada a las prescripciones del 
artículo 105 del vigente Estatuto de 
Recaudación, de los bienes que a con-
tinuación se describen, cuyo acto, 
presidido por el señor Juez de Paz, 
se celebrará el día 30 de mayo de 
1967, a las once horas, en la Sala de 
Audiencias del Juzgado de Paz del 
Municipio' de Benuza. 
Deudor: Marina López Carrera 
Fincas objeto de la subasta: 
1. a—Cereal secano de segunda, al 
polígono 19, parcela 716, a La Cruz, 
de 2,88 áreas, que l inda: Norte, Brin-
dis Blanco; Este, Fraterno Blanco; 
Sur y Oeste, camino. Capitalizada en 
61 pesetas; valor primera subasta, 
40,60 pesetas; segunda, 27,06 pesetas. 
2. a—Cereal secano de segunda, al 
polígono 19, parcela 831, a Brimuo, 
de 2,16 áreas, que linda: Norte, Ma-
nuel Blanco Alvarez; Este, Juan 
Méndez Alvarez; Sur, Jesús Cabo 
Carrera; Oeste, Francisco Cabo. Ca-
pitalizada en 45,80 pesetas ; valor pr i -
mera subasta, 30,52 pesetas ; segun-
da, 20,34 pesetas. 
3. a—Cereal secano de segunda, al 
polígono 19, parcela 318, al Couso, de 
4,05 áreas, que l inda: Norte, Dorita 
López Méndez; Este, Herminia Blan-
co Expósi to; Sur, Miguel Santos Ro-
dr íguez; Oeste, Hros. de Carmen Ro-
dríguez. Capitalizada en 85,80 pese-
tas ; valor primera subasta, 57,20 pe-
setas; segunda, 38,12 pesetas. 
4. a—Cereal secano de tercera, al 
polígono 19, parcela 680, a Sabugo, 
de 8,55 áreas, que linda: Norte, no 
figura; Este, Constantino Franco 
Bermúdez ; Sur, Aquilina Rodríguez 
Blanco; Oeste, Fraterno Blanco. Ca-
pitalizada en 92,40 pesetas; valor p r i -
mera subasta, 61,60 pesetas; segun-
da, 41,06 pesetas. 
5. a—Cereal regadío de segunda, al 
polígono 22, parcela 10, a La Colom-
ba, de 0,13 áreas, que l inda: Norte, 
José Morci l lo; Este, Elvira García 
Morci l lo; Sur, José Prieto Morci l lo; 
Oeste, Ensebio Rodríguez Blanco. Ca-
pitalizada en 17,80 pesetas; valor pr i -
mera subasta, 11,86 pesetas; segun-
da, 7,90 pesetas. 
6. a—Cereal secano de primera, par-
cela 152, a E l Chano, de 3,36 áreas, 
que linda: Norte, camino; Este, 
José Palla Garc ía ; Sur, José López; 
Oeste, Angel Méndez. Capitalizada 
en 114,20 pesetas ; valor primera su-
basta, 76,12 pesetas; segunda, 50,74 
pesetas. 
7. a—Cereal, al polígono 22, parcela 
182, a Pardizuelo, de 1,63 áreas, que 
l inda: Norte, Común Vecinos deiSi-
güeya ; Este, Domingo Carracedo Já-
ñez ; Sur y Oeste, Pedro López Carre-
ra. Capitalizada en 125,80 pesetas; 
valor primera subasta, 83,86 pesetas; 
segunda, 55,90 pesetas. 
8. a—Prado secano de primera, al 
polígono 22, parcela 191, a Él Chano, 
de 3,36 áreas, que linda: Norte, Fran-
cisco Cono; Este, Tiberio Rodríguez 
Blanco; Sur, Alfredo González Mén-
dez; Oeste, Juan Méndez Méndez. 
Capitalizada en 240,40 pesetas; valor 
primera subasta, 160,26 pesetas; se-
gunda, 106,84 pesetas. 
9. a---Cereal, al polígono 22, parcela 
250, Entre la Era, de 0,54 áreas, que 
linda: Norte, Hros. de Carmen Gar-
cía ; Este, Domingo Carracedo Jáñez ; 
Sur, Ensebio Rodríguez Blanco; Oes-
te, herederos de Carmen G a r c í a . 
Capitalizada en 41,60 pesetas; valor 
primera subasta, 27,72 pesetas; se-
gunda, 18,48 pesetas. 
10. a—Cereal secano de cuarta, al 
polígono 22, parcela 468, a Padriña, 
de 4,80 áreas, que linda: Norte, Ro 
gelio López Blanco; Este, Sur y Oes 
te, Francisco Cobo. Capitalizada en 
26,80 pesetas; valor primera subas 
ta, 17,86 pesetas; segunda, 11,90 pe 
setas. 
11. a—Cereal - secano de cuarta, al 
polígono 22, parcela 579, a Padriña, 
de 3,36 áreas, que linda: Norte, mon 
te de U. P. 306; Este, Francisco Cabo 
Carrera; Sur, Manuel Méndez N ú 
ñez ; Oeste, camino. Capitalizada en 
18,80 pesetas; valor primera subasta, 
12,52 pesetas; segunda, 8,34 pesetas 
12. a—Cereal, al polígono 23, parce-
la 572, a Pantareí ra , de 5,28 áreas, 
que linda: Norte, Francisco Cabo 
Carrera; Este, José Calvera Vega; 
Sur, Antonia Rivera Méndez; Oeste 
Aquilino Blanco. Capitalizada en pe 
setas 408,60; valor primera subasta 
271,72 pesetas; segunda, 181,14 pese 
tas. 
13. a—Cereal regadío de tercera, al 
polígono 23, parcela 648, a San Blas 
de 0.72 áreas, que linda: Norte, An-
gel Cabrera Vega; Este, Longinos 
Cabrera Gut ié r rez ; Sur, Lorenzo 
Paya Morán; Oeste, camino. Capita 
lizada en 72,80 oesetas. Valor prime 
ra subasta, 48,52 pesetas; segunda 
32,34 pesetas. 
14. a—Cereal, al polígono 26, parce 
la 417, a E l Riego Abajo, de 2,92 
áreas, eme linda: Norte, Amable Ló-
pez Macías; Este, José Morán 
Guerra; Sur, Manuel Méndez Nú-
ñez ; Oeste, José López Blanco. Ca-
pitalizada en 225,40 pesetas;, valor 
primera subasta, 150,26 pesetas; se-
gunda, 100,16 pesetas. 
15. a—Cereal, al polígono 26, parce-
la 440, a E l Riego de Abajo, de 1,80 
áreas, que linda: Norte, Domingo 
Fernández Bermúdez ; Este, Manuel 
Morán Guerra; Sur, Ramiro Paya 
López; Oeste, Antonia Ribera Mén-
dez. Capitalizada en 139 pesetas ; va-
lor primera subasta, 92,66 pesetas; 
segunda, 61,76 pesetas. 
16. a—Cereal regadío de tercera, al 
polígono 26, parcela 783, a Las Cor-
tinas, de 0,49 áreas, que linda: Nor-
te, Antonio López Carrera; Este, Is-
mael Carrera Fe rnández ; Sur, ca-
mino ; Oeste, Andrés Rivera Calvo. 
Capitalizada en 49,40 pesetas; valor 
primera subasta, 32,92 pesetas; se-
gunda, 21,94 pesetas. 
17. a—Prado regadío de tercera, al 
polígono 26, parcela 838, a Las Cor-
tinas, de 9,00 áreas, que linda: Nor-
te, camino; Este, Manuel Prada 
Arias; Sur, María López Carrera; 
Oeste, Odón Blanco Rodríguez. Capi-
talizada en 781,20 pesetas; valor pr i -
mera subasta, 520,80 pesetas; segun-
da, 347,20 pesetas. 
18. a^—Cereal secano de segunda, al 
polígono '26, parcela 872, a Las Cor-
tinas, de 8,10 áreas, que linda: Nor-
te, Monte de U . P. 311; Este, Anto-
nia Rivera Méndez; Sur, Angel Ca-
brera Vega; Oeste, Matías García 
Fernández. Capitalizada en 171,80 pe-
setas; valor primera subasta, 114,52 
pesetas; segunda, 76,34 pesetas. 
19. a—Cereal, al polígono 27, parce-
la 265, a la Iglesia, de 6,72 áreas, 
que linda: Norte, Matías Gómez Fer-
nández ; Este, Manuel Alvarez Incóg-
ni to; Sur, Andrés Rivera Calvo; 
Oeste, camino. Capitalizada en 518,80 
pesetas; valor primera subasta, pe-
setas 345,86; segunda, 230,56 pesetas. 
20. a—Prado regadío de cuarta, al 
polígono 27, parcela 330, a Las Po' 
zas, de 27,90 áreas, que linda: Norte, 
José Rivera Méndez; Este, camino; 
Sur, Antonio López Carrera ; Oeste, 
Manuel Prada Arias. Capitalizada en 
2.092,40 pesetas; segunda, 1.394,92 pe-
setas. 
21. a—Castaños segunda, al polígO' 
no 17, parcela 951, a Tovahane, de 
0,60 áreas, que linda: Norte, y Este, 
t é rmino ; Oeste y Sur, camino. Ca-
pitalizada en 44,40 pesetas; valor p r i 
mera subasta, 29,60 pesetas; según 
da, 19,72 pesetas. 
Todas las fincas descritas están en-
clavadas en los términos de Lomba 
y Sigüeya, del Municipio de Benuza. 
CONDICIONES PARA L A -
SUBASTA' 
1.a—No existiendo títulos de domi-
nio inscritos es condición que el re-
matante deberá promover la inscrip-
ción omitida, por los medios estable-
cidos en el Título V I de la Ley H i -
potecaria, dentro del plazo de dos 
meses desde que se otorgue la corres-
pondiente escritura de venta. 
2. a—Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable 
positar previamente en la mesa de 
la presidenciá el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes so-
bre los que se desee licitar. 
3. a—Él rematante vendrá o b l i g ^ ^ 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres días siguientes 
el precio de la adjudicación, deduci-
do el importe del depósito constitui-
do. 
4. a—Si hecha la adjudicación no pu-
diere ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del pre-
cio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingresa-
do en el Tesoro. 
_ ADVERTENCIAS 
Los deudores o sus causabientes, y 
los acreedores hipotecarios en su de-
fecto, podrán liberar las fincas antes 
de que llegue a consumarse la ad-
judicación, pagando el principal, re-
cargos y costas del procedimiento. 
Los deudores que sean forasteros y 
no hayan designado persona que se 
encargue de recibir las notificacio-
nes en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean fo-
rasteros o desconocidos, quedan ad-
vertidos que se les tendrá por noti-
ficados mediante este anuncio, a to-
dos los efectos legales. 
En Ponferrada, a 31 de marzo de 
1967.—El Agente Ejecutivo, Elias íle-
bordinos López.—Visto Bueno: El 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
2146 
Zona de Valencia de Don Juan 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
Ayuntamiento de Ardón 
Débitos: Contribudón Rústica 
Años 1965-1966 
Don Félix Salagán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la zona expresada. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apre-
mio, individuales, que se tramitan 
en esta Recaudación, para h a c e r 
efectivos débitos a la Hacienda Pu-
blica, por el concepto, períodos V 
Ayuntamiento que encabeza el pre-
sente anuncio, se ha dictado con f f 
cha 10 de febrero del actual la si-
guiente : 
Providencia. — Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose la existencia en esta 
zona de otros bienes embargables) a 
los deudores objeto de este e X ^ 
diente de apremio, se declara el f 1 " ' 
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que 
continuación se describen. 
DESCRIPCION DE LAS FINCAS i 
Deudor: Doña Amelia Alonso Pérez I 
Finca rústica.—Polígono 85, par-1 
cela 199. Paraje, Rectoría. Cultivo, 
viña. Clase, tercera. Superficie, 26,85 
áreas. Linderos: N o r t e , sendero; 
Este, Félix Alvarez Mart ínez y otros; 
Sur, término, y Oeste, Félix Alvarez 
Martínez y otro. Base imponible 519 
pesetas. Capitalización, 10.380 pesetas. 
Deudor: Don José. Alvarez Alonso 
Finca rústica'.—Polígono 166, par-
cela, 147. Paraje, Senda el Burro. Cul-
tivo, viña. Clase, primera. Superficie, 
44,72 áreas. Linderos: Norte, Tomás 
Alvarez Vega; Este, sendero; Sür, 
Elíseo Miguélez Alvarez, y Oeste, D. 
Base imponible, 1.450 pesetas. Capi-
talización, 29.000 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 166, par-
cela 466. Paraje, Madrices. Cultivo, 
viña. Clase, primera. Superficie, 16,60 
áreas. Linderos: Norte, Felipe Ordás 
Alonso; Este, sendero; Sur, Adelina 
Casado Martínez, y Oeste, Desiderio 
Ordás Alvarez. Base imponible 538 
pesetas. Capitalización, 10.760 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 166, par-
cela 469. Paraje, Madrides. Cultivo, 
viña. Clase, primero. Superficie, 47,37 
áreas. Linderos: Norte, Concepción 
Casado Mar t ínez ; E s t e , sendero-; 
Sur, Ildefonso Cerezal González, y 
Oeste, Angelina Villadangos Rodrí-
guez y otro. Base imponible, 1.536 pe-
setas. Capitalización, 30.720 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 166, par-
cela 512. Paraje, Madrices. Cultivo, 
vina. Clase, primera. Superficie, 15,22 
áreas. Linderos: Norte, s e n d e r o ; 
Este, Desiderio Ordás Alvarez; Sur, 
Agapito Alvarez García, y Oeste, 
Victorina Alonso Alvarez. Base im-
ponible, 493 pesetas. Capitalización, 
9.860 pesetas. 
Deudor: Don Juan Alvarez Ordás 
Finca rústica.—Polígono 166, par-
cela 153. Paraje, Madrices. Cultivo, 
viña. Clase, primera. Superficie. 10,06 
áreas. Linderos: Norte, Demetrio A l -
varez Alvarez; Este, sendero; Sur, 
Rafael Prieto Martínez, y Oeste, José 
Alvarez Alonso. Base imponible 326 
pesetas. Capitalización, 6.520 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 164, par-
cela 249. Paraje, Hoguera. Cultivo, 
viña. Clase, tercera. Superficie, 42,58 
áreas. Linderos: Norte, camino; Este, 
Plácido Alvarez Alvarez y otro; Sur, 
Macario López García, y Oeste, Gra-
tiniano Hidalgo Ordás y otros. Base 
imponible, 823 pesetas. Capitaliza-
ción, 16,460 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 102, par-
cela 155. Paraje, Huerta Barrera. Cul-
,;|ivo, viña. Clase, tercera. Superficie, 
13,01 áreas. Linderos: Norte, sende-
ro; Este, Lucas Alvarez Rey; Sur, 
lindero, y Oeste, lindero. Base impo-
nible, 252 p e s e t a s . Capitalización, 
5-040 pesetas. 
t ^ d o r : Don Teodoro Alvarez Ordás 
Finca rústica. — Polígono 152-154, 
Parcela 481. Paraje, Mangloria, Cul-
tivo, viña. Clase, tercera. Superficie, 
54,47 áreas. Linderos: Norte, Adosin-» 
da Alvarez Ramos y otra; Este, ca-1 
mino; Sur, José Martínez Alvarez y 
otros, y Oeste, Amenedoro Miguélez f 
Alvarez. Base imponible 1.053 pese-
tas. Capitalización, 21,060 pesetas. 
Finca rústica. — Polígono 152- 154, 
parcela 481 b). Paraje, Mangloria. 
Cultivo, labor secano. Clase, terce-
ra. Superficie, 19,30 áreas. Linderos: 
Los mismos que la anterior por cons-
t i tuir con ella una sola finca. Base im-
ponible, 109 pesetas. Capitalización, 
2.180 pesetas. 
Deudor: Doña Trinidad Borras 
Fernández (o González) 
Finca rústica.—Polígono 42, parce-
la 188 a). Paraje, Carbajal, Cultivo, 
labor regadío. Clase, segunda. Super-
ficie, 18,79 áreas. Linderos: Norte, 
Lorenzo Alvarez Alvarez; Este, ca-
mino ; Sur, José Borraz Barrio, y 
Oeste, Benito Rey Martínez y otro. 
Base imponible, 767 pesetas. Capita-
lización,15,340 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 42, parce-
la 188 b). Paraje, Carbajal. Cultivo, 
improductivo. Clase, O. Superficie, 
0,20 centiáreas. Linderos: Los mis-
mps que la anterior por constituir 
con ella una sola finca. 
Deudor : Don Eladio Fernández 
Borraz 
Finca rústica.—Polígono 48, parce-
la 256 a). Paraje, La Parra. Cultivo, 
labor secano. Clase, tercera. Super-
ficie, 18,82 áreas. Linderos: N o r t e , 
Isaac López González; Este, camino; 
Sur, Bernabé Lorenzana Lorenzana, 
y Oeste, José Barrio Escapa y otro. 
Base imponible, 106 pesetas. Capita-
lización, 2,120 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 48, parce-
la 256 b). Paraje, La Parra. Cultivo, 
viña. Clase, tercera. Superficie, 16,07 
áreas. Linderos: ^Los mismo que la 
anterior por constituir con ella una 
sola finca. Base imponible, 311 pese-
tas. Capitalización, 6.220 pesetas. 
Deudor: Don Maximino Fernández 
Casado . 
Finca rústica.—Polígono 159, Par-
cela 127. Paraje, Prao Bajo. Cultivo, 
viña.. Clase, segunda. Superficie, 13,67 
áreas. Linderos: Norte, Miguel A l -
varez Nogal; E s t e , María Alvarez 
Guerrero; Sur, Solutor Casado A l -
varez, y Oeste, Baudilio García Alon-
so. Base imponible, 389 pesetas. Ca-
pitalización, 7.780 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 161, par-
cela 54. Paraje, Eras Cascajo. Cult i-
vo, labor secano. Clase, primera. Su-
perficie, 6,04 áreas. Linderos: Norte, 
Carolina López Garc ía ; Este, senda; 
Sur, Basilio Marcos García, y Oeste, 
comunal. Base imponible, 68 pesetas. 
Capitalización, 1.360 pesetas. 
Deudor: Don Santiago Fidalgo 
García 
Finca rústica. — Polígo 7, parcela 
36. Paraje, Cno. Antimio. Cultivo, la-
bor secano. Clase, tercera. Superfi-
cie, 19,91 áreas. Linderos : Norte, ca-
mino; Este, camino; Sur, Fulgencio 
López Herrero, y Oeste, José Campa-
no y hermanos. Base imponible, 112 
pesetas. Capitalización, 2.240 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 49, parce-
la 47. Paraje, La Juncal. Cultivo, 
viña. Clase, tercera. Superficie 1,14,40 
hectáreas. Linderos: Norte, Secundi-
na Suti l Alvarez; Este, sendero; Sur, 
Palmira Rodríguez Miguélez y otro, 
y Oeste, Emilia Alvarez Casado. Base 
imponible 2.212 pesetas. Capitaliza-
ción, 44,240 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 49, parce-
la .175. Paraje. Santa Catalina. Cul-
tivo, labor secano. Superficie 28,32 
áreas. Linderos: Norte, Leoncio dé 
la Fuente Garc ía ; Este, propietario 
desconocido 187; Sur, Segundo Pelli-
tero del Barrio y otro, y Oeste, San-
tiago Fidalgo García. Base imponi-
ble, 160 pesetas. Capitalización, 3.200 
pesetas. 
Deudor: Doña Jacinta Garrido 
(o García) Fidalgo 
Finca rústica—Polígono 4, parcela 
65. Paraje, Vallejo. Cultivo viña. Cla-
se, tercera, Superficie, 25,27 áreas. 
Linderos: Norte, Melquíades Gonzá-
lez Gómez; Este, Jacinta Garrido F i -
dalgo y otro; Sur, Benito Diez Mar-
tínez, y Oeste, Anunciación Rey Rey. 
Base imponible. 489 pesetas. Capita-
lización, 9.780 pesetas. 
' Finca rústica.—Polígono 33, parce-
la 187. Paraje, Fundiviera. Cultivo, 
viña. Clase, tercera. Superficie, 38,57 
áreas. Linderos: v Norte, Antonio Ba-
rrio Escapa; Este, Jacinta Garrido 
Fidalgo y otro; Sur, Protasio Alva-
rez González, y Oeste, Emilia Gonzá-
lez Martínez. Base imponible, 746 pe-
setas. Capitalización, 14.920 pesetas. 
Deudor: Don Laurentino González 
González 
Finca rústica.—Polígono 56-57, par-
cela 179. Paraje, Manzanares. Cult i-
vo, viña. Clase, tercera. Superficie, 
27,55 áreas. Linderos: Norte, Vicen-
te González Pé rez ; Este, camino; 
Sur, Rosa González Pérez, y Oeste, 
Miguel González Ordás y otros. Base 
imponible, 533 pesetas. Capitaliza-
ción, 10.660 pesetas. 
Deudor: Herederos de Femando 
Hidalgo 
Finca rústica.—Polígono 59, parce-
la 48. Paraje, Cascajales. C u l t i v o , 
viña. Clase, tercera. Superficie, 24,82 
áreas. Linderos: Norte, herederos de 
Fernando Hidalgo; Este, M i g u e l 
Martínez Barrios; Sur, damino, y 
Oeste, Majencia González Arena l 
Base imponible 480 pesetas. Capita-
lización, 9,600 pesetas. 
Deudor: Don Bernardo Lorenzana* 
Fidalgo (o Lorenzana) 
Finca rústica—Polígono 36, parce-
la 13. Paraje, La Roza de Abajo. Cul-
tivo, viña. Clase, tercera. Superficie, 
48,77 áreas. Linderos: Norte, Esther 
González Villafañe y otro; Este, Ma-
tías González Martínez; Sur, Anto-
nio Montaña España, y Oeste, Ma-
nuel González Ferrero. Base imponi-
ble, 943 pesetas. Capitalización, 18.860 
pesetas. 
Dpudor: Doña Leontina Mart ínez 
García 
Finca rústica.—Polígono 144, par-
cela 315. Paraje, Pico Dehesa Abajo. 
Cultivo, labor secano. Clase, segun-
da. Superñcie, 20,48 áreas. Linderos: 
Norte, Adosinda Alvarez Ramoos; 
Este, herederos de Gregorio Martí-
nez y otros ; Sur, Félix Alonso Alon-
so, y Oeste, Felicia Ordás Alvarez. 
Base imponible, 160 pesetas. Capita-
lización, 3.200 pesetas. 
, Finca rústica.—Polígono 155, \par-
cela 114. Paraje, Caberos. Cultivo, la-
bor secano. Superficie, 21,60 áreas. 
Linderos: Norte, Benicio A l v a r e z 
Llamas; Este, Rafael Alonso Alon-
so y otro; Sur, Abilia García Alva-
rez, y Oeste, Demetria Alvarez Al-
varez y otro. Base imponible, 122 pe-
setas. Capitalización, 2.440 pesetas. 
Deudor: Don Manuel Montaña 
Pellitero 
Finca rústica.—Polígono 10, parce-
la 331. P a r a j e , E l Rosal. Cultivo, 
viña. Clase, tercera. Superficie, 18,48 
áreas. Linderos: Norte, herederos de 
Julián López; Este, Alejandra Sán-
chez y otro; Sur, Victorino Alvarez 
Pellitero, y Oeste, Balbina Marcos 
García. Base imponible, 357 pesetas. 
Capitalización, 7,140 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 12, parce-
la 19. Paraje, Gamadal. Cultivo, viña 
Clase, segunda. Superficie, 7,56 áreas. 
Linderos: Norte, Serafín Rey Va l 
buena y otro; Este, Gregorio López 
Montaña; Sur, Nicasia García Pelli 
tero, y Oeste, camino. Base imponi-
ble, 215 pesetas. Capitalización 4.300 
pesetas. . 
Deudor : Don Amando Ordás Ordás 
Finca rústica.—Polígono 127, par 
cela 315. Paraje, Las Suertes. Culti 
vo, labor secano. Clase, tercera. Su 
perficie, 36,95 áreas. Linderos: Ñor 
te, Heliodoro Alonso Alvarez; Este 
Adolfina y Severino Ordás Ordás; 
Sur, camino, y Oeste, Celia Ordás Al-
varez. Base imponible, 209 pesetas. 
Capitalización, 4.180 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 131, par-
cela 45. Paraje, Prados Medio. Cul-
tivo, prado secano. Clase, primera. 
Superficie, 7,84 áreas. Linderos: Nor-
'te, Felipe Ordás Alonso; Este, Do-
naciano Alonso Alonso y otro; Sur, 
herederos de Gregorio Martínez, y 
Oeste, reguera. Base imponible, 209 
pesetas. Capitalización, 4,180 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 144, par-
cela 708. Paraje, Barreales Vega. Cul-
tivo, labor secano. Clase, segunda. 
Superficie 19,87 áreas. Linderos: Nor-
te, Petra Fernández Casado; Este, 
Celia Ordás Alvarez; Sur, Junta Ve-
cinal; y Oeste, Orencio Alvarez Ra-
mos. Base imponible, 156 pesetas. Ca-
pitalización, 3.120 pesetas. 
Finca rústica.—Polígono 131, par-
cela 129. Paraje, Barreales Cuevas. 
Cultivo, labor secano. Clase primera. 
Superficie, 12,54 áreas. Linderos: 
Norte, Solemnidad Ordás Ordás; 
Este, camino; Sur, Onésimo Ordás 
Ordás; y Oeste, Felipe Ordás Alonso 
y otro. Base imponible, 142 pesetas. 
Capitalización, 2.840 pesetas. 
Deudor: Doña Piedad Ordás Ordás 
Finca rústica.—Polígono 99, parce-
la 93. Paraje, senda de Engetales. 
Culsivo, viña. Clase tercera. Superfi-
cie, 48,89 áreas. Linderos: Norte, 
José Barrio Escapa y otro; Este, Sal-
vador del Pozo Natal y otro; Sur, 
sendero; y Oeste, Felipe Alvarez y 
otro. Base imponible, 946,00 pesetas. 
Capitalización, 18.920 pesetas. 
Deudor: Don Máximo Pellitero 
Chamorro 
Finca rústica.—Polígono 32, parce-
la 34. Paraje, Carbajal. Cultivo, viña. 
Clase tercera. Superficie, 28,73 áreas. 
Linderos: Norte, Heraclio González 
Barrio; Este, camino; Sur, Emeteria 
García Garrido; y Oeste, Felicitas 
Martínez y otros. Base imponible, 
556 pesetas. Capitalización, 11.120 pe-
setas. 
Deudor: Don Victorino Pérez 
Cabreros 
Finca rústica.—Polígono 107, par-
cela 146. Paraje, E l Carril. Cultivo, 
viña. Clase tercera. Superficie, 56,15 
áreas. Linderos: Norte, Purificación 
Alvarez Casado y otros; Este, Ma-
nuel Castillo Castillo y otros; Sur, 
Leonardo Santos Llamazares y otro; 
y Oeste, camino. Base imponible, pe-
setas 1.086. Capitalización, 21.720 pe-
setas. 
Finca rústica.—Polígono 46, parce-
la 275. Paraje, Fardaliza. Cultivo, la-
bor secano. Clase segunda. Superfi-
cie, 23,04 áreas. Linderos : Norte, He-
raclio González Barrio; Este, Jere-
mías González Escapa; Sur, Victori-
no Pérez Cabreros; y Oeste, Salva-
dor del Pozo Natal. Base imponible, 
180 pesetas. Capitalización, 3.600 pe-
setas. 
Notifíquese esta providencia a 
los interesados conforme al art. 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se según previene el artículo 95 el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, para la anotación preventiva del 
embargo a favor de la Hacienda Pú-
blica, y remítase este expediente a 
la Tesorería de Hacienda, en cum-
plimiento y a los efectos del artícu-
lo 103. 
Y como de las actuaciones de estos 
expedientes resultan de domicilio ig-
norado los deudores comprendidos en 
los mismos, por medio del presente 
anuncio se les notifica la anterior 
providencia de embargo de bienes 
inmuebles, con la advertencia de 
que, de no hallarse conformes con 
ella, podrán recurrir en reposición 
en el plazo de ocho días hábiles, del 
siguiente a la publicación del anun-
cio, ante el propio Recaudador pro. 
veyente, o reclamar, en el de quin-
ce días, también hábiles, ante el se-
ñor Tesorero de Hacienda, conforme 
a los artículos 222 y 224 del Estatu-
to; y se les requiere, de conformi-
dad con los números 5 y 8 del ar-
tículo 84 del citado Estatuto para 
que comparezcan en el expediente 
o designen persona autorizada que 
les represente a efectos de hacerse 
cargo de cualquier notificación, y 
para que, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 102, dentro del 
plazo de quince días siguientes a la 
publicación de los anuncios, presen-
ten y entreguen en la Oficina Recau-
datoria los títulos de propiedad de 
los bienes embargados, bajo aperci-
bimiento de suplirlos a su costa; con 
la advertencia de que, transcurridos 
los plazos mencionados sin haber 
comparecido en el,expediente a cum-
plimentar cuanto se les notifica, 
serán declarados en rebeldía, confor-
me determina el artículo 127, pues 
así está acordado en el expediente 
respectivo por providencia de fecha 
22 de febrero del actual. 
Ardón, 31 de marzo de 1967.—Fé-
lix Salán Gallego.—Visto Bueno: E l 
Jefe del Servicio, Aurelio Villán. 
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Administración de Justicia 
lililí l i l l i l l BE ILliOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad los cargos de Justicia Munici-
pal que a continuación se relacionan, 
se convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provisión 
de dichos cargos a fin de que los que 
deseen tomar parte en él, presenten 
ante el Juzgado de Primera Instan-
cia correspondiente la solicitud y do-
cumentos que previenen las disposi-
ciones Orgánicas Vigentes, en el tér-
mino de un mes a partir de la fe-
cha de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia. 
Fiscal de Paz de San Pedro Bef 
cíanos. 
Fiscal de Paz de Palacios del Sil. 
Fiscal de Paz sustituto de Zotes del 
Páramo. 
Fiscal de Paz sustituto de Castrillo 
de los Polvazares. 
Fiscal de Paz sustituto de Quintana 
y Congosto. 
Fiscal de Paz sustituto de Pajares de 
los Oteros. 
Fiscal de Paz sustituto de Bembibre. 
Fiscal de Paz de Bembibre. 
Valladolid, 8 de abril de 1967.— 
E l Secretario de Gobierno, Federico 
la Cruz.—V.0 B.0: E l Presidente, Angel 
Cano. 2155 
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